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Muntafiyah. NIM Q100090123. Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Sekolah 
Studi Situs SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang. Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik peran 
komite  sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kurikulum, (2) karakteristik peran 
komite sekolah dalam kebijakan sekolah bidang kesiswaan, (3) karakteristik peran 
komite  sekolah dalam kebijakan sekolah bidang sarana dan prasarana, (4) 
karakteristik peran komite  sekolah dalam kebijakan sekolah bidang hubungan 
dengan masyarakat, dan (5) karakteristik peran komite sekolah dalam  kebijakan 
sekolah bidang keuangan di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah kepala 
sekolah, guru, siswa, dan wali siswa di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis model 
interaktif yaitu mengumpulkan data secara terus -menerus sampai tuntas hingga datanya 
jenuh. Tahap-tahap analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 
kesimpulan. Keabsahan data meliputi validitas internal, validitas eksternal, 
ketergantungan, dan kepastian. 
Hasil dari penelitian ini: pertama peran komite sekolah dalam membantu 
menentukan KKM, membantu menentukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 
edukatif dan menyenangkan (PAIKEM) atau pun CTL dapat membawa dampak 
terhadap meningkatnya antusias orang tua dalam memotivasi anak untuk 
memperoleh prestasi yang membanggakan. Kedua,  peran komite sekolah dalam 
menentukan ekstra wajib pramuka bagi siswa kelas VII dan 2 ekstra pilihan membuat 
siswa masih tetap mempunyai waktu luang untuk belajar, sehingga  prestasi siswa 
pun bisa tetap terjaga. Ketiga, peran komite sekolah dalam pengadaan ruang dan 
peralatan multimedia telah memudahkan guru dan siswa di dalam mengakses 
informasi baik dari dalam maupun dari luar sehingga bisa lebih meningkatkan 
wawasan. Keempat, peran komite sekolah dalam mengadakan kegiatan sambung rasa 
dan halal bi halal dapat menumbuhkan  komunikasi yang baik antara guru, siswa, 
kepala sekolah, pegawai maupun komite sekolah, dengan komunikasi yang baik akan 
didapat informasi yang lebih akurat yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan 
siswa dan masyarakat. Kelima, peran komite sekolah dalam penggalangan dana 
untuk  Jambore Nasional Pramuka dan  OSN  dapat meningkatnya semangat siswa 
untuk mengikuti kegiatan pramuka, dan berdampak positip pada kegiatan ekstra 
lainnya serta meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat. 
 











Muntafiyah. NIM Q100090123.  Role of the School Board in the School Policy   Site 
Studies Junior High School 2 Ambarawa Semarang regency. Tesis. Under Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarata. 2011. 
The aims of the study are to describe: (1) the characteristics of the school 
board role in the school curriculum policy, (2) characteristics of the school board role 
in determining the school policy, especially in student affairs policy, (3) 
characteristics of the school board role in determining school policy of infrastructure 
and facility, (4) characteristics of the school board role in public  relations school 
policy, and (5) characteristics of the school board role in financial policy of Junior 
High School 2 Ambarawa Semarang regency. 
In this qualitative study, the subject of the study includes the principals, 
teachers, and student parents of Junior High School 2 Ambarawa Semarang regency. 
The observation, interview and documentation are used for data collection. The 
interactive model is used for the data analysis. The validity of the data includes 
internal, external, dependability and conformability. 
Results of this research are as follows: first, role of the school board in 
determining the KKM, and determining active, innovative, creative, educational and 
fun learning activities (PAIKEM) or CTL could increase enthusiasm of parents in 
motivating their children. Second, the role of the school board in determining the 
required extra scout and two optional extras for students grade VII gives the students 
chances to study; as a result, the student achievement can be maintained. Third, the 
role of the school board in equipping complete multimedia rooms has made it easier 
for teachers and students to access any useful information. Fourth, the role of the 
school board in conducting feedback activities and halal bi halal may build a good 
communication between teachers, students, principals, employees and school board, 
by having a good communication, the information will be more accurate and it leads 
to the increasing of student and public trust. Fifth, the role of the school board in 
raising funds for the National Scout Jamboree and OSN can increase students' 
enthusiasm to participate in scouting activities, and giving positive impact on other 
extracurricular activities as well as increasing interest and public trust. 
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